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Academica II de Gimansia Rítmica por la Federación Internacional de Gimnasia, 
el cual se realizará en Caracas, Venezuela del 23 al 30 de junio de 2018
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El Programa de las Academias de la Federación Internacional de 
Gimnasia (FIG), conocido como Academias FIG,  tiene como objetivo formar 
entrenadores en todo el ámbito mundial, con un programa desarrollado 
por la FIG, con las últimas tendencias y lineamientos probados por los 
países con gran nivel dentro de la modalidad de la Gimnasia Rítmica. 
Venezuela posee programas estructurados, y la Gimnasia Rítmica se 
encuentra desarrollada en 14 estados del país, como Anzoátegui, Aragua, 
Bolívar, Carabobo, Distrito Capital, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, Miranda, 
Monagas, Táchira, Trujillo y Zulia. En el año 2016 se realizo la Academia 
FIG l,  y para dar continuidad a este programa de formación se solicito a 
la Federación Internacional  dictar el nivel ll, para darle la oportunidad a 
las entrenadoras principales de cada estado asistir y formarse de primera 
mano con entrenadoras internacionalistas.
Los cursos de la Academia tienen una duración de siete días y culminan 
con un examen teórico y práctico, dónde el participante debe integrar 
todos los contenidos vistos.
EVENTO
Academia ll de Gimnasia Rítmica
 por la Federación Internacional de Gimnasia, 
 Caracas, del 23 al 30 de junio de 2018. Venezuela
ACADEMY 2018 | CARACAS | VEN
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En Venezuela se realizará la Academia ll, con la participación de 30 
entrenadoras (e) de todo el país, el mismo se realizará en el Gimnasio 
Oswaldo “PAPELÓN” Borges, PB, en el gimnasio de la Selección Nacional 
de Gimnasia Rítmica, en el Ministerio para el Poder Popular de la Juventud 
y el Deporte en Montalbán.  
El evento tendrá como ponente a la entrenadora internacional mexicana 
Mónica Guzmán, esta academia está auspiciada por la FIG y la Federación 
Venezolana de Gimnasia.
Para realizar la inscripción en la Academia es posible a través de la 
siguiente dirección electrónica: 
Contacto
• BILLE-PENA Olivia
• LOC website: http://www.fig-gymnastics.org
 LOC contact: Zobeira Hernández
 LOC contact Mail: zobeirahernandez@gmail.com
